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Svi su prilozi popraeni sažecima na engleskom i njemakom te likovnim prilozima i
transkripcijama zvunih primjera koji se nalaze na prateem nosau zvuka.
Irena MIHOLI
Tradicijska kulturna baština važna je okosnica
oko koje se stvaraju i oblikuju razliiti identi-
teti pojedine etnike zajednice. Vrijeme uzna-
predovale modernizacije i globalizacije uveli-
ke utjee na brzo izumiranje i trajno nestajanje
temeljnih ljudskih duhovnih polazišta, emu
svakako pripada i tradicijska kultura. Jedan od
najboljih naina zaštite i ouvanja tradicijske
baštine  upravo je skupljanje i arhiviranje nje-
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zinih elemenata, uvajui ih ne samo za istraživae i znanstvenike nego i kao dio
umjetnike baštine i svakodnevna življenja. Ve pola stoljea u Maarskoj se na preporuku
UNESCO-a sustavno provodi zaštita tradicijske kulture, ukljuujui otkrivanje i
priznavanje talentiranih folklornih umjetnika i zajednica.
Prvi dio knjige sadrži prilog jednog od urednika, Andrása Gombosa, u kojemu je
predstavljena kratka povijest nagrade "Master of Folk Art" za talentirane tradicijske
izvoae, umjetnike i obrtnike u Maarskoj. Nagrada je ozakonjena 1953. godine, a
dodjeljuje se natprosjenim plesaima, pjevaima, pripovjedaima te tradicijskim
umjetnicima i obrtnicima koji još uvijek žive tu tradiciju. Nagrada za plesae podijeljenja
je u tri kategorije: nagrada za folklorni ples i tradicijsku kulturu, nagrada za obnovu
folklornog plesa te nagrada za istraživanje foklornog plesa.
U drugom je dijelu knjige popis i kratke biografije nagraenih plesaa folklornoga
plesa, te za svakog navedenog pojedinca popis dokumentirane grae koja se može nai u
Arhivu foklornog plesa i u dokumentaciji maarskog Instituta za muzikologiju. Izdvojeno
je trideset pet plesaa, tri muško-ženska para i samo sedam plesaica. Uz kratku biografiju,
godinu osvajanja nagrade i popis dokumentirane grae, za svakog je plesaa priložena i
karta na kojoj je oznaeno gdje se izvodi ples za koji je nagraen, te fotografija navedenog
plesaa u plesnom pokretu.
Ovo je izdanje vrlo vrijedan doprinos za budua istraživanja plesa u Maarskoj, a za nas
je korisna informacija i primjer mogueg modusa za ouvanje i poticanje tradicijskih
vrijednosti, umjetnosti i naina života.
Iva NIEMI
Dvije kompaktne ploe pod naslovom Šokadi-
jo, dok ti ime traje najcjelovitiji su dosad
objavljeni nosa zvuka s tradicijskom glaz-
bom istonoga dijela Hrvatske – Slavonije,
Baranje i zapadnog Srijema. Autori i glazbeni
urednici ovoga izdanja su suradnici Hrvatsko-
ga  radija Miroslava Haihusejnovi-Valašek i
Šokadijo, dok ti ime traje, ur.
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Željko Kovai, koji je ujedno i izvršni producent izdanja. Sve glazbene brojeve (67), uz
iznimku jednoga broja preuzetoga s izdanja Instituta za etnologiju i folkloristiku, snimile
su (brojne) terenske ekipe Hrvatskoga radija.
Povod je ovomu projektu bilo obilježavanje važne obljetnice društva "Šokadija" iz
Zagreba, koje su davne 1911. godine osnovali ugledni zagrebaki Slavonci s namjerom
